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созданного наружного слухового прохода, мы проводили электрофорез с ферменколом № 15, а также тампонаду 
наружного слухового прохода турундами с ферменкол-гелем, последний в значительной степени гидролизует 
избыточный коллаген и полисахариды, предотвращает обильный рост грануляций и ускоряет процесс эпите-
лизации и эпидермизации тимпанального лоскута, г) после эпителизации раны - мазь «Контрактубекс» 2 р/д в 
течение 3 месяцев. В результате проведенных лечебных мероприятий грубых осложнений не отмечалось.
Внедрение разработанной методики в ЛОР практику позволит повысить эффективность и качество рекон-
структивной хирургии.
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Принципы государственной политики в государствах – членах содружества ЕврАзЭС в области охраны здо-
ровья детей и организации им медицинской помощи провозглашаются через общие принципы охраны здоро-
вья. Целью исследования явилось выполнение сравнительно-правового анализа законодательств и разработка 
рекомендаций в области обеспечения прав детей и подростков на охрану здоровья в организациях образования 
различного типа для государств-членов ЕврАзЭС. 
Объектом исследования явились Международные договоры, законодательство государств-членов ЕврАзЭС: 
Конституционные законы, законы об охране здоровья населения, о здравоохранении, об организациях здраво-
охранения, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о детях, о правах ребенка, об образо-
вании, постановления правительств и приказы министерств, утверждающие типовые положения об образова-
тельных учреждениях государств – членов ЕврАзЭС (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 
Кыргзыстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан). 
В странах Содружества в законах, постановлениях правительств, ведомственных нормативно-правовых ак-
тах в той или иной мере отражены вопросы охраны здоровья и организации медицинской помощи детям.
Однако требуется детальная проработка вопросов охраны здоровья и организации медицинской помо-
щи детям в образовательных учреждениях (организациях) различного типа по объему, составу и качеству. 
Отсутствуют такие звенья в построении системы медицинского обслуживания детей и подростков в образова-
тельных учреждениях, как стандарты медицинской помощи на оздоровительные и профилактические меропри-
ятия. Следовательно, медицинская помощь в этих организациях носит неопределенный, абстрактный характер 
по объему, составу и качеству. Отсутствие общепринятой методики оценки объема и качества медицинской 
помощи является препятствием к сравнительному анализу деятельности в этой сфере. 
Результатом выполненного сравнительно-правового анализа явилась разработка рекомендаций по гармо-
низации законодательства государств – членов ЕврАзЭС в области обеспечения прав детей и подростков на 
охрану здоровья в организациях образования различного типа, которые прошли согласования и были одобрены 
в Парламентах стран Содружества.
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